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Abstrakt 
Diplomová práce zpracovává čtyřpodlažní, nepodsklepený bytový dům s plochou 
střechou. Svislé nosné konstrukce  jsou provedeny ze zdícího systému Porotherm. 
Vodorovné konstrukce jsou provedeny ze stropních panelů Filigran. Sklon ploché 
střechy je 2,5%. V bytovém domě je jedenáct bytových jednotek. 

Klíčová slova 
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Abstract 
Thesis elaborates four-storey, slab apartment building with a flat roof. The vertical structure are 
made of masonry Porotherm. Horizontal structures are made of ceiling panels filigree. The slope of 
the flat roof is 2,5%. The apartment building has eleven residential units. 

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